





































































































































































































































































































Headline YANG DI PERTUAN AGONG BERJIWA RAKYAT
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 11 Dec 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 1702 cm²
AdValue RM 38,008 PR Value RM 114,023
